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La circunstancia de no haberse podido 
celebrar alguna de las fiestas de Carnaval 
a causa de las lluvias, y haberse aplazado 
su realización hasta el Domingo de Piñata 
nos obliga a adelantar, como el número 
anterior, la salida de HERALDO a fin de 
pnblícar con la anticipación debida el pro-
grama de festejes para mañana. 
9 ^ » J mea 
F I N D E L C A R N A V A L 
E! tiempo ha mejorado notablemente y 
todo hace creer que mañana disfrutaremos 
de un día expléndido. Si es así, no tenemos 
para qué ponderar lo que va a ocurrir. Si 
siendo tan persistente el temporal de lluvias 
en los pasados días, los festivales carnava-
lescos alcanzaron brillantez extraordinaria, 
ha de superarla la de los de mañana si el 
sol quiere prestar su concurso. 
Anunciase que bajarán al Paseo entre 
otras carrozas, una magnífica de los señores 
de Laude, artísticamente decorada y tirada 
por cuatro caballos. 
Sabemos de unas cuantas máscaras que 
se presentarán al concurso mañana. 
Los industriales han hecho acopio de 
serpentinas y confetti para la batalla. El 
espectáculo está'organizado en la siguiente 
íorma: 
A las 12 én punto, partirá de ia Plaza de 
San Sebastián la Banda de Música, dirigién-
dose al Paseo de Alfonsd XI I l . Desde la una 
estará constituido el Jurado en la tribuna 
instalada frente a la que ocupa la música^ 
para la adjudicación de premios a Carrozas 
y Carruajes, y Máscaras a pié y a Caballo. 
Los vehículos en general y cabalgaduras, 
tendrán entrada y circulación por el centro 
del Paseos de derecha a izquierda, cuidando 
de llevar marcha moderada y sin adelantarse 
unos a oíros, conservando cada cual #su ' 
puesto en línea, en evitación de percances. 
Las máscaras podrán entrar también al centro 
del Paseo, procurando permanecer en los 
diversos espacios que existen entre las tr ibu-
nas, a menos que deseen tomar asiento en 
la que de estas tengan derecho a hacerlo. 
Las personas que no vayan disfrazadas y 
puedan ocupar sillas en tribunas entrarán 
a! Paseo por el centro, y las que vayan a 
ocupar sillas de las líneas laterales entrarán 
por detrás de la línea de alambre. El resto 
del público se colocará en los paseos late-
rales. 
A las dos se distribuirán los premios a las 
comparsas, a cuyo fin concurrirán éstas para 
recibirlos, al Paseo ante el Jurado. Si alguna 
<le ellas no pudiera acudir por causa just i f i -
cada, se presentará su director. 
A las tres se adjudicarán y entregarán los 
premios a las máscaras de a pié y a caballo, 
y a las carrozas. 
Terminado este acto, a toque de clarín 
comenzará la batalla de serpentinas, flores y 
confetti. 
Se reitera la prohibición de arrojar con-
fetti multicolor. 
A toque de clarín se iniciará el desíile, 
yendo "a la cabeza la banda de música que 
avanzará por la calle de Estepa colocándose 
en la puerta de la Caridad, en tanto ios vehí-
culos continuarán con marcha lenta, avan-
zando por la derecha hasta ia Plaza de San 
Sebastian, en la cual darán la vuelta y vol-
verán a la calle Estepa, por el lado opuesto, 
es decir, que cuidarán siempre de conservar 
su derecha. Llegarán los vehículos a ia expla-
nada del Juzgado de Instrucción, conocida 
por San Luis, y el que quiera continuar, dará 
ta vuelta ante el candelabro y avanzará de 
nuevo por el lado derecho. 
Si algún vehículo desea separarse de la 
línea, lo hará por la calle de Tr inidad de Ro-
jas (Lucena), desviándose en S. Agustín, o 
por la de Cantareros entrando por S, Luis. 
A las seis y media terminará ia circulación 
de vehículos y cabalgaduras por la calle de 
Estepa. 
Es de esperar que la sensatez de cuantas 
personas tomen parte en estos festivales, evi-
te cualquier incidente desagradable, y para 
ello, es convenientísimo que se observen es-
crupulosamente las disposiciones de la A l -
caidía, que se dejan reseñadas. 
Mañana es dia de alegría, y todos debe-
mos esforzarnos porque, así como ha ocurri-
do en los dias aníeiiores, nó se dé nota algu-
na que la empañe. 
¡Viva Aníequera! 
ÜIPAL 
Presidió, la de anoche el Sr. León Motfa, 
asistiendo a ella los señores Jiménez Robles; 
Rosales Salguero; García Talavera; Sánchez 
Bellido; Marqués de Zela; Palomo Vallejos; 
Ramos Herrero; Rojas Pareja (D. Francisco); 
Paché de tos Rios y Rojas Pareja (D. Alfonso) 
Leída el acta de la sesión anterior es 
aprobada. 
Ruegos, p reguntas y propos ic iones . 
El Sr. Palomo dice que como en ia se-
sión anterior ofreció contestar al señor Mar-
qués de Zela, vá a hacerlo dando lectura a 
un escrito. Da lectura al mismo, en que ataca 
rudamente al señor Marqués como político, 
dando lugar los términos del escrito a que la 
Presidencia le llame al .orden, continuando, 
si bien, suprimiendo algunos párrafos, la 
lectura del documento en que dice que él no 
desempeñó la secretaría de la Junta de feste-
jos; que el Secretario de hecho fué D.. Benito 
Fernández Jiménez, y termina preguntando 
al señor Marqués si le cree capaz de haberse 
lucrado coh las 701 pesetas que han motiva-
do la cuestión. 
I 
El Sr. Marqués de Zela contesta que cree 
; incapaz al Sr. Palomo de habeü aplicado tai 
1 cantidad a fines propios; lo cual no obsta 
| para que califique de peluca la contestación 
con que el señor Palomo ha tratado de salirse 
bonitamente de la suerte. Estima que el señor 
Palomo dvbe dedicarse a buscar el paradero 
de esas 701 pesetas. 
El Sr. Palomo dice, que sí la pregunta se 
le hubiese hecho en otra forma, así lo hubie-
ra hecho; pero que el público no digiere lo 
que oye y aá a las cosas un color muy dis-
tinto del que tienen. (Grandes rumores) 
El Sr. Presidente, tras imponer silencio 
al público, llama la atención del señor Palomo 
acerca del derecho que tienen los que asis-
ten a las sesiones a no ser aludidos y menos 
aún en forma que pueda molestarles, pues, 
así como no tienen derecho a hablar para 
defenderse, pueden exigir que no se les' 
aluda. '• 
El Sr. Palomo continúa diciendo, que en 
la Junta de festejos había un Tesorero y un 
Presidente que pueden dar cuenta mejor que 
él, que solo fué Secretario, y que en cuanto 
a la afirmación de E l L i be ra l de que los do-
cumentos comprobantes de las cuentas los 
tenía en su poder el orador, es una de tantas 
cosas que los periódicos dicen y luego no 
son ciertas. 
El Sr. Rosales interviene en la discusión, 
pidiendo que se aclare este asunto, pues, 
como el Ayuntamiento subvencionó a aque-
lla Junta de festejos, tiene el deber de ente-
rarse de la inversión que se haya dado al 
dinero. 
El Sr. Ramos Herrero lamenta que se sus-
j citen estos incidentes, y tras abogar por que 
I se averigüe el paradero de las 701 pesetas, 
opina como el señor Palomo que ello incum-
be al Presidente de aquella Junta señor Ca-
brera y al Tesorero, y nó al Secretario, con-
firmando que la secretaría ia desempeñó de 
hecho el Sr. Fernandez Jiménez, 
El Sr. León Moíía resume, diciendo, qué 
en las cuentas publicadas por & l L ibera l , 
aparece como pagadas 701 pesetas por luz 
! eléctrica sin estar satisfecha, y que en dichas 
• cuentas aparecía la firma del señor Palomo. 
I Entiende que tanto éste como el señor Ca-
\ btera Castillo, deben averiguar el . paradero 
i de esa suma y decir al Ayuntamiento en qué 
| consiste ia irregularidad, para en su, vista 
! proceder el Ayuntamiento en la sesión próxi-
ma. Así se acuerd^. 
A propuesta del Sr. Rosales, se acuerda 
conceder un voto de gracias a la Guardia 
municipal y a su Jefe, por el celo y actividad 
que han puesto en los servicios que tuvo 
encomendados el Carnaval. Da las gracias el 
Alcalde en nombre del Cuerpo. 
A propuesta del Sr. Rojas Pareja (don F) 
se acuerda plantar árboles en el camino que 
va desde la carretera de Málaga a Capuchi-
nos. 
O rden del d ía. 
Se' acuerda quedar enterado e! Ayunta-
miento de un oficio de la Alcaldía de Bilbao 
en que participa la petición que dicho 
Ayuntamiento ha hecho al Gobierno de que 
se reforme un artículo de la ley municipal, 
referente al nombramiento de Alcaldes. 
Se da cuenta de un informe de Conta-
duría referente al escandaloso déficit que se 
nota en las cuentas del presupuesto de 1913. 
El Sr. Rosales pide que se tome un 
acuerdo ya respecto a esas cuentas para no 
incurrir en responsabilidad. 
El Sr. Marqués de Zela dice que de 
aprobarlas se consigne que él declina la 
responsabilidad en los que hayan formado 
las cuentas. 
El Sr. Ramos Herrero hace idéntica 
manifestación. (Los liberales protestando de 
la obra de Casaus y salvando las responsa-
bilidades, Hacen bien.) 
Por unanimidad se acuerda aprobar las 
cuentas al solo efecto de cumpl i r las órdenes 
de la superioridad, pero salvando los conce-
jales la responsabilidad que pudiera ex ig i r -
seles por el enorme déficit que de las cuentas 
aparece, y con la protesta de las anorma-
lidades que se observan en toda esa gestión. 
Se acuerda conceder un mes de licencia 
al secretario de la Corporación. 
Se d'a cuenta de un escrito del Contador 
Sr. Luque, en que pide se le exima de la 
responsabilidad que el Ayuntamiento tiene 
acordada por el papel rechazado, alegando 
que tal papel no existió jamás en Caja como 
se prueba por las actas de arqueo, y que 
cuando se apercibió de que había sido l le-
vado a la Caja municipal se apresuró a con-
signar que no era librable salvando así su 
responsabilidad en el asunto. 
E! Sr. Rosales entiende que ese escrito 
debe desestimarse acordando que se una ai 
expediente que se sigue para que en el 
mismo surta sus efectos. 
El Sr. Palomo apoya la petición del 
Contador. 
El Sr. León Motta apoya la proposición 
del Sr. Rosales, y dice que el Contador 
viene a plantear una cuestión grave puesto 
que tácitamente acusa al Depositario y 
Ordenador de pagos anteriores de haber 
cubierto una falta de once mi l pesetas lle-
vando a la Caja un papel que en ella no 
existía en el arqueo anterior al extraordina-
rio de 21 de Noviembre; pero que sin duda 
ha olvidado que, como clavero debe tener 
una llave de la Caja y no ha debido consen-
tir la salida del dinero ni ia entrada de ese 
papel. 
El Sr. Palomo estima que los pagos a 
que el pape! rechazado se refiere tienen el 
carácter de privados, y seguramente en los 
arqueos anteriores , al mes de Noviembre 
últ imo, se ha venido considerando como 
metálico existente en Caja. 
El Sr. Marqués de Zela y el Sr. Rosales 
insisten en que el escrito debe unirse al 
expediente, manteniendo el acuerdo anterior, 
a cuya petición se une el Sr. Rarnos, tomán-
dose el acuerdo por unanimidad. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
El Sr. Rosales manifiesta que la circuns-
tancia de haberse prolongado las fiestas de 
carnaval hasta el Domingo de Piñata ha 
impedido a la Comisión rendir cuentas de 
los gastos ocasionados, ofreciendo verificar-
lo cuanto antes. Y se levantó la sesión. 
H E K A L D O D E A N T f í Q U ü R A 
EL m u m n m m m 
Ya un compañero de redacción ha reco-
gido Jos bri l lantes colores, !as notas más 
salientes de algunas de las fiestas ver i f ica-
das este Carnaval , y, hábi l en el manejo de 
los pinceles, presenta a los lectores de HE-
RALDO en otro lugar de este número, en 
vistoso conjunto, los rasgos más salientes 
de algunos números de estos memorables 
festejos. • 
Nunca el Carnaval se había presentado 
en Antequera con la magnif icencia que 
este año l.o-ha hecho. Cualquier rasgo de 
or ig ina l idad, de cul tura que hubo, fué de-
bido a !s iniciat iva part icu lar , sin que o f i -
cialmente nadie intentara hacer algo por 
que hubiera en esos días cosa distinta del 
típico k i gu í , y las tradicionales máscaras 
de ios cencerros. Asi es, que cuando este 
año se supo que !a in ic iat iva of icial , venía 
a est imular a los particulares, Antequera 
toda se dispuso a que el Carnaval tuviese 
todo el luc imiento, todo el explendor que 
esta ciudad puede.darle, y que segura-
mente hubiera tenido si el agua, eterna 
nota discordante en Antequera cuando de 
festejos se trata, no hubiera venido a deslu-
c i r las fiestas, con beneficio indudable de 
ios agricultores. 
Pero habiendo sido la l luvia todo lo 
pertinaz e impor tuna que cabe, no ha 
bastado á destruir totalmente las fiestas 
proyectadas, antes al contrar io , la an ima-
ción ha superado a cuanto se esperaba. 
Y dejando ya este exhordio, voy a ocu^ 
parme de las fiestas. 
: C A R R O Z A S 
Además de la magnífica que sirvió para 
la recepción del Carnaval , que puede ser 
legit ima causa dé orgu l lo para los artistas 
que la concibieron y ejecutaron, ha salido 
una s imulando una barca pesquera, t r i -
pulada por las niñas Rita León Sorzano, 
Maria de Hazañas González, Rosita Luque 
CasasolajMargarita y Eugenia Laude A íva -
rez; patroneada por el n iño Ar turo León 
Sorzano. Caridad es el t i tu lo de esta lan-
cha, jun to a la cual, niños del asilo det Ca-
pi tán Moreno, postulaban entre los t ran-
seúntes a beneficio del Asi lo, como expre-
saba la vela de la nave. 
Tenemos noticia que se había prepara-
do por una dist inguida personalidad, un 
carruaje magníf ico engalado, que debido 
al mal t iempo no pudo ser exhib ido. Segu-
ramente lo será mañana. 
Tamb ién sejpresentó un carruaje enga-
lanado, que ocupaban varios jóvenes de la 
buena sociedad antequerana,y q Jé reforma-
do convenientemente volverá a salir el do-
mingo. 
M Á S C A R A S 
Los [cencerros y los híguís han sido 
este año menos numerosos que otros años 
habiéndose exhibido en cambio mayor nú -
mero de disfraces de ingenio y buen gusto. 
Como el concurso de máscaras a pié y a 
caballo ha de verificarse mañana}lo mismo 
queel de carrozas y carruajes engalanados, 
es posible que se vean disfraces no exhibi -
dos durante el carnaval; pero ello no obs-
tante, y sin perjuicio de volver a ocuparnos 
de ello cuando el concurso de máscaras se 
realice, vamos a dar cuenta de las que se-
gún nuestra op in ión han tenido mayor 
mér i to . 
Estas han sido un ar lequ ín ; dos chinos, 
cuyos trajes estaban hechos de forros de l i -
britos de papel de fumar ; un gallo admi ra -
blemente imi tado; una máscara con traje 
mitad blanco con un sol, y mitad negro con 
la l unay tachonado de estrellas, y quizá al-
guna otra que ahora no recordamos. 
Nos aseguran que gran número de dis-
fraces de verdadero gusto no se han exh i -
bido por temor de que el agua los des-
luciera. 
mmn u SERPENTINAS 
La segunda tarde, se in ic ió una batalla 
de serpentinas en el paseo, tomando parte 
en ella gran número de carruajes, las tres 
carrozas, y alguna t r ibuna , generalizándose 
poco a poco y acabando por convertirse de 
escaramuza en una batalla formidable, en 
que todos los contendientes hicieron ver-
dadero derroche de confett i y serpentinas. 
Comenzó poco después de las tres de ta 
tarde prolongándose hasta que el frío y la 
noche obl igaron al públ ico a marcharse del 
paseo, para reanudarla en el teatro. 
El tercer día de carnaval en vista de que 
la,inclemencia del t iempo impedía celebrar 
la batalla en eí Paseo, hubo de verificarse 
en calle Estepa, siendo hermosísimo él as-
pecto que presentaba esta importante vía. 
.Más de treinta carruajes y automóviles y 
la carroza greco-romaná en incesante f u e -
da, arrojándose serpentinas y confettis, 
que al cruzarse en el aire producían be l l í -
simos efectos de color, los balcones adorna-
dos por caras bellísimas, como antequera-
nas, una muchedumbre inmensa que desde 
las aceras tomaba parte en la fiesta, la ani -
mación. el loco bu l l ic io , la alegría propia 
del Carnaval , producían una impresión que 
dif íc i lmente se borrará de nuestra me-
mor ia . 
Las siete de la tarde d ieron, , y aún se 
cruzaban serpentinas entre carruajes, .bal-
cones y espectadores. El derroche de p ro -
yectiles fue ta!, que los comerciantes sé han 
visto obligados a hacer nuevos pedidos pa-
ra el domingo de Piñata por habérsele ago-
tado las existencias. 
¡Un exitazo! 
Niñas que o c u p a b a n la C a -
r r o z a de! A y u n t a m i e n t o 
Carmen León—Dolores Martín Sánchez 
Paula Salguero—Pura Diaz Robledo—Ro-
mualda Morón Rosas—Elena Burgos —Rosa-
rio Vegas—Francisca Tellez (la que bailaba 
en el Teatro)—Josefa Alamilla Borrego—Car-
men Galindo—Teresa Berrocal García—Ma-
rina Domínguez Solis —Pura Dominguez So-
iis—Carmen Diaz de la Fuente. 
En el (íCírcuSo Recreativo" 
Proverbial es en esta sociedad que^sus 
bailes alcancen el m á x i m u n del explendor. 
Si así no hubiera sido siempre, el baile ce-
lebrado el tercer día de Carnaval hubiese 
bastado para evidenciar que este Ci rcu lo no 
hace las cosas a medias. 
Casi todas las señoritas que al baile asis-
tieros, lucían caprichosos disfraces, siendo 
muy dif icií de expresar qué disfraz fué el 
mefor, porque tanto en gusto como en r i -
queza del trage cuantas personas asistieron, 
imposib i l i ta ron al cronista de poder emi t i r 
su op in ión. Acaso el de. . . . . , Nó; no c i -
temos nombres porq ue habría que citar los 
de cuanto i asistieron y correríamos riesgo 
de no terminar nunca este t rab i j o . 
El Círculo obsequió expléndidamente a 
todas las personas que asistieron, y ante el 
halagüeño éxito obtenido, a n u n c i a otro bai-
le para el domingo, accediendo la directiva 
a la petición formulada por in f in idad de 
socios. 
Circulo Recreativo 
Como decimos en otro lugar, mañana no-
che se efectuará un nuevo baile de máscaras 
en los salones de esta culta sociedad. La co-
misión de recibo la componen los Sres. don 
Francisco Galvez Romero, D. Agustín Rosa-
les, D. Rafael Blazquez, D. Javier Biazquez 
Bores, D. Antonio Gómez Casco, D. Jeróni-
mo Jiménez Vida, D. José Carrasco Moreno, 
D. Francisco Zabaía Vida, D. Baldomcro Be-
llido Lara, D. Francisco de P. García Tala-
vera, D. Bernardo Jiménez Blazquez, y don 
Antonio Rojas Pérez. 
Los distinguidos artistas Sres García Ta-
layera, Fernández Rodríguez, Romero Pavón, 
y Burgos Fernández, están adornando el lo-
cál por encargo de la Directiva del Circuló, 
y podemos asegurar que están haciendo ver-
dadero derroche de buen gusto, y que el 
adorno del Círculo Recreativo les proporcio-
nará un nuevo triunfo que sumar a ios mu-
chos que este Carnaval han obtenido. 
La Directiva ruega a las Sras. de un modo 
muy especial, que asistan disfrazadas a este 
baile. 
L A 5 C U E N T A S 
Ds los festivaias en el Teatro, 
V I S I T A . 
Hemos recibido la visita de D. E. Lima, 
dependiente de la casa constructora de mue-
bles de D. José Bueno Morales, que ha veni-
do a entregar ios muebles encargados por 
D. Enrique Bellido y D.José Borrego Quin-
tana, i 
En este mobiliario ha dado el Sr. Bueno 
una prueba más del esmero y buen gusto que 
tanto crédito han dado a su casa. 
La eomisión organizadora de estos festi-
vales, tiene el propósito de publicar detalla-
damente las cuentas de las dos fiestas cele-
bradas en eí Teatro a beneficio del Asilo del 
Capitán Moreno; pero habiendo aún pendien-
tes de cobro algunas localidades, se ve en la 
imposibilidad de hacerlo en este número, 
por lo que ruega a las personas que todavía 
no las han satisfecho que lo verifiquen en-
seguida al objeto de poder ultimarlas para 
darles cabida en el número próximo. 
Así pués, esperamos que la próxima se-
mana podrá cumplirse eí deseo dé la Comi-
sión de hacer pública la inversión dada al 
dinero, de cuantos han contribuido al mayor 
explendor de los festivales celebrados en el 
Salón Rodas. 
:li SEMA SANTA • 
Esta noche a las nueve, se celebra una 
importante reunión en la Alcaldía al objeto 
de elegir comisiones que se distribuyan los 
trabajos de organización de las fiestas de 
Semana Santa.. . 
Según parece, el Sr. Obispo de la dióce-
sis, identificado con las aspiraciones de sus 
paisanos, tanto más dignas de ser atendidas 
por el insigne antequerano cuanto que están 
engendradas en el fervor católico, es re-
suelto partidario de que la base esencial 
de esas fiestas, sea la organización de proce-
siones, figurando entre ellas, a más de las 
magnificas de las cofradías del Dulce Nom-
bre de Jesús y Virgen del Socorro, o sea, las 
conocidas vulgarmente-por. «La de Abajo» y 
«La de-Arriba», la del Santo Entierro, y la 
de la Virgen de los Dolores, y al efecto, en 
cuanto a esta última se refiere, y secundando 
la iniciativa del ilustre Vicario arcipreste de 
esta ciudad, tenemos entendido que ha ro-
gado a sus sobrinos, la viuda de D. Ramón 
Muñoz e hijos, que presten su concurso para 
que dicha procesión resulte tododo brillante 
posible, yá que de ellos depende. 
Y a propósito de ello, debemos hacer 
constar, que si hubo algún obstáculo en prin-
cipio para organizar esta procesión, no obe-
decía al luto que los señores de Muñoz l le-
van, como equivocadamente se dijo, puesto 
que claro es, que para las familias católicas 
no puede existir incompatibilidad entre el 
luto y el homenaje a las imágenes que supo-
ne la procesión; antes al contrario, cuanto 
tienda a cooperar a tributarlo, debe estimar-
se como sufragio por el difunto. Obedeció 
ese obstáculo, según los informes que han 
llegado a nosotros, a la situación económica 
de tal hermandad, y se ha vencido la dif icul-
tad mencionada, merced a subvención que 
recibirá de la Comisión de festejos. 
Nos consta que el Alcalde ha tenido una 
carta del Sr. Bellido Carrasquilíai en la que 
el virtuosísimo sacerdote le comunica la gra-
ta noticia, de que la señora Viuda de Muñoz 
se halla dispuesta a prestar su concurso va-
lioso para que la procesión de la Virgen de 
los Dolores resulte todo lo brillante posible. 
No podía esperarse otra cosa dé la distin-
guida dama, tanto por la memoria de su buen 
esposo, nuestro inolvidable amigo, como por 
los sentimientos católicos de dicha señora, y 
su amor a Antequera. 
x Los aceites españoles x 
Los procedimientos adecuados para obte-
ner buenos aceites, son sencillísimos y están 
más al alcance de los pequeños propietarios 
que de ios grandes terratenientes, buena va-
riedad de olivos seleccionados, en terrenos y 
climas a propósito;extraer el aceite más puro, 
con menos itiargarine y menos sustancias 
albuminoides, evitar la influencia que tiene 
sobre el aceite la temperatura, aire, olores y 
la limpieza, producirá el labrador, aceites, 
que le tengan la mejor y más cuenta, por la 
calidad, que muchos, pero malos. 
La separación de la aceituna verde y más 
aun la podrida o dañada, hojas, ramillas etc. 
y el lavar la aceituna que esté embarrada, 
son operaciones preliminares y necesarias; 
para los aceites superfinos, la molienda debe 
ser suave, para no triturar ía almendra y lue-
go prensada también a frió la masa, dá un 
| aceite bueno; prensada en caliente, dá un 
j aceite de calidad ordinaria y si el molino vá 
a mucha velocidad, se calienta la masa y 
perjudica la calidad del aceite: Es preciso 
prensas diferentes, para las clases de aceites 
que se ha de producir. 
Es presiso filtrar e! aceite y los filtros, más 
fáciles, son los que se emplean eti las fábri-
cas de azúcar, con sacos y que se filtran de 
afuera a dentro rápidamente y a presión, repi-
tiendo la operación a las 2 o 4 semanas se-
gún convenga, conservándose los aceites , en 
bodegas subterráneas, de 10 a Ip grados de 
temperatura, no mayor por que se enrancia- ¡ 
rían, ni menor por que depositan -la marga-
fine, y en depósitos de hierro estañado y . 
sisón de mamposteria, que están recubierta 
de vidriado, pero silíceo y no de plomo, que i 
haría venenoso el aceite. 
Dos prensas hacen falta para los diversos 
aceites, por que si una prensa y unos capa-
chos, han servido para el prensado en ca-
liente, dá olor y sabor a la masa de aceites 
finos y el gusto de los capachos, io comuni-
can al aceite descal i f icándolo, la prensa pa-
ra el aceite superfino, debe ser de poca 
potencia, y para la molienda con agua 
hirviendo, debe ser hidráulica, dos graves, 
inconvenientes hay por solucionar; el prime-
ro, es deshuesar la aceituna, evitando moler 
la almendra que tan malasxondiciones dá al 
aceite, por que acaso todas las deshuesado- , 
ras inventadas resultan poco, prácticas, 2° 
la conveniencia^ casi necesidad, de prescin-
dir de los capachos, que más contribuyen a 
la mala calidad del aceite, los inventos de 
Salvatella en Tortosa marcan un camino 
quizas seguro para j el día de mañana. 
El Sr. Salvateila (hoy su Vda. e hijos) de 
Tortosa ideó la prensa con . aros metálicos 
para contener la masa del aceite, y fiscos con 
grillage y discos planos, los primeros, para 
Mar salida al aceite y los segundos para sepa-
rar la masa de un aro, del de otro, pero,.aca-
so no haya tetiido aceptación y aunque el em-. 
peño nobilísimo de prescindir del uso de los 
capachos, merece que se continué estudian-
do el modo de conseguirlo; sus deshuesado-
ras serán sin duda aceptables, por. que^ en 
estos últimos años ha expedido 25 deshue-
sadoras en esta forma, 21 para Italia, 1 para 
Alemania, 2 para Portugal y I sola para Es-
paña, a pesar de haber obtenido el Sr. Sal-
vatella la medalla de oro en las exposiciones 
de Tarrasa y Tortosa, y diploma de honor 
eti las exposiciones de Mjlán y Tremp. 
El aceite de primera calidad, debe tener 
color amarillo dorado claro, fluido muy 
transparente y de poco olor y sabor, y estos a 
fruto, lo que le falte o le sobre, le hace des-
merecer; mejorarlos por lo tanto eS) quitarles 
lo que les sobra o darles lo que le falte; el 
mejor medio es. mezclarles aceites insípicjos 
e inodoros, que deluyan el mal gusto y olpr 
del ateite de olivas, y estos aceites no serán 
nunca aceites superfinos, los. procedimientos 
químicos largos, engorrosos, caros e imposi-
bles para el ol ivicultor, no dan sin embargo 
más que aceites pasables, refínar un aceite 
defectuoso, no es solo ponerlo más transpa-
rente y de color más claro, que necesita más 
aun, el tener el olor y gusto suaves, pero so-
lo del fruto; los depósitos donde se guarda 
mucho tiempo, dan su sabor al aceite, lo mis-
mo si están sucios los envases, los malos 
olores dé la fábrica, por que no hay sustan-
cia que mas absorba los olores que el aceite. 
Los aceites de segunda y tercera clase, no 
se pueden exportar al extrangero ni vender-
los sino se mejoran con el coupage, con esos 
aceites vegetales y no de oliva, que casi ca-
recen de color y otros de olor, conociendo 
bien sus cualidades y el resultado de las 
mezclas, pueden producirse los aceites que 
admite y paga cada mercado del mundo. 
Estos procedimientos del coupage, no se 
enseñan ni se encuentran; en los libros, son 
secretos que aprovecha el que ios posee y 
que solo comunican al que le conviene, el 
labrador aislado, nada podría, pero Sindica-
dos con ios de Unión de los Propietarios de 
Niza, no solo mejorarían los procedimientos 
para obtener aceites de primera, sino que en 
los aceites de tercera hechos en caliente, se 
harían muy aceptables y vendibles a precios 
remuneradores: para ello, cual en otro tiem-
po para crear la industria del tejido de lana, 
se trajeron personal perito de España y d^l 
extrangero, ahora para explotar una indus-
tria cierta y creada,podría un Sindicato agrí-
cola, traer un maestro de probada pericia en 
los coupages, que ya sería una industria 
salvadora de Andalucía y de España, y si 
los derechos arancelarios no permiten 'la en-
trada da aceites de granos a bajos precios 
procurar bodegas fuera de España, en tanto 
| que la preocupación pasara, y se conociera 
i que los compages serán nuestra salvación 
económica. 
i (Continuará) AMBROSIO 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
SOFin SOBBE EL m u 
En el cartel sugestivo y halagador de 
nuestras fiestas carnavalescas, se olvidó po-
ner esa salvedad que por sabida se calla y que 
solo se conserva ya en los carteles de toros: 
*si el tiempo no lo impide.» Pero ya está vis-
to prácticamente que la vocación carnavales-
ca de nuestro pueblo es tal, que más bien 
pudiera ponerse en ese cartel, <aunque el 
tiempo nó lo permita. 
Filosóficamente, en las acciones humanas 
particulares o colectivas hay que buscar, más 
que el resultado, la intención/o sea el grado 
más o menos intenso de Ja voluntad; y así si 
nuestro carnaval en parte se aguó y no pudo 
consumarse, no ha sido un carnaval frustrado, 
al con t ra r ió la sido una incontrastable tenta-
tiva en que ha concurrido todo menos el pro-
pio y voluntario desistimiento. Para apreciar 
en nuestro pueblo la capacidad carnavaiesca, 
és suficiente el principio de que con la inten-
ción basta, y este ha sido un carnaval con 
premeditación, nocturnidad y ensañamiento. 
Sobre todos los obstáculos ha prevalecido ia 
voluntad persistente y el resultado moral ha 
sido completo. En Antequera, pues, como pa-
ra otras cosas más elevadas y nobles, para el' 
carnaval modernizado y culto ayudado de ios 
eficaces recursos del arte y el buen gusto, hay 
el elemento principal, el sujeto; y existiendo 
este, las grandes iniciativas prosperan y toda 
idea nueva y toda medida progresiva y tras-
cedeníal es admitida y secundada. 
Entró aquí el carnaval ilustrado como Pe-
dro por su casa, y contra lluvia y frío, contra 
viento y marea, ostentó orgulloso su transfor-
mación en pintoresco, civilizado y artístico. 
Lo dice el orden, la alegría, la confianza, la 
placentera espectación popular. ¿Podrá nadie 
censurar lo hecho y negar al plan reformador 
todo su éxito? Las-carrozas, un esfuerzo 
colosal de improvisación artística; las com-
parsas cómo nunca, las máscaras no hay . que 
contarlas por las que salieron vestidas sino 
por los trajes hechos; el teatro una fiesta ex-
plédida y en !a escena un espectáculo deli-
cioso de arte y belleza; el baile en e! casino 
un alarde brillante de esmero en disfraces ele-
gantísimos por parte de ambos sexos; la más-
cara soez desterrada, y el concurso a los pre-
mios surtiendo su efecto fomentador y esíi 
mulante: las coplas^ en castellano, como una 
nota progresiva haciendo entrar la vena po-
pular en el diapasón de la cultura. 
Y fijarse en esta observación: Con el car-
naval oficial, con el espectáculo en !a calle 
con el aliciente hecho y esmerado para el 
pueblo, se acabaron los bailes de máscaras 
las sentinas de crápula, las orgías locas ) 
brutales de que no pocas veces vimos salir el 
escándalo y el crimen. 
Y en todo orden el carnaval así es un 
compás de veloz mesura en la vida popular, 
un a l legro vivace en el ánimo de una socie-
dad. Visteis en las Comisiones fraternizando 
a los políticos y todos a una coadyuvando 
al f in. • : - : 
Y vaya un rasgo. V i yo pasar al Alcalde 
por el Círculo de ios liberales, a cuya puerta 
había un grupo de estos, y le aplaudieron al 
ofrecerle una copa,diciendo: lo que está bien, 
está bien; y el Alcalde, apurándola gritó: ¡vi -
va Antequera!; y siguió su camino en su vérti-
go entusiasta de ubicuidad y organización en 
esta fiesta por él iniciada y de eficacísima 
transcendencia. 
Pero lo que más sello1 de interesante ha da-
do a este carnaval ha sido el fondo simpático 
y tierno de su cuadro pintoresco, el fin bené-
fico y altruista envuelto en las apariencias fri-
volas de una fiesta de este género, y el símbo-
lo de una democracia generosa, nó de nom-
bre, sino de corazón, estaba representado en 
aquellos niños de las clases poderosas que en 
una barca o sentados sóbrelas tablas del tea-
tro recabaron y obtuvieron el óbolo de todos 
para los niños pobres, abandonados y va-
gabundos. 
L A CARROZA 
No soy aficionado a describir lo que to-
dos han visto y juzgado, que el mejor juicio 
en las obras estéticas es la impresión y la que 
ha causado esta obra de arte genialmente 
realizada venciendo dificultades y premuras 
es el mejor comentario que de ella puede 
hacerse. 
¿Como no ha de ser bello y de efecto sor-
prendente un catafalco rodado, de lineas tan 
grandiosas como sencillas, inspirado en el 
estilo de aquellos carros triunfales que en la 
época del bajo imperio eran el mayor ornato 
de las célebres fiestas pompeyanas impreg-
nadas del doble carácter greco-romano, con 
todo el gusto decorativo del arte helénico se-
cundado por la riqueza y explendidez de los 
dominadores del mundo? Yaíl í , en perfecta-
mente combinados grupos, a los piés de la en 
aquel momento nuestra diosa, como si dijéra-
mos de Antequera en figura de mujer, co-
mo siempre joven o por la esperanza rejuve-
necida, una pléyade de doncellas de la deli-
cada belleza proverbial en las adolescentes 
andaluzas, con sus forjpas nacientes acusa-
das entre los blandos y llegantes pliegues de 
la exactísima y clásica vestimenta p'ompeyana. 
A los costados los emblemas de la arrogancia 
y de la fuerza, las águilas de oro sobre fondo 
en seda roja y el tigre y la pantera, algo así 
como la nota si bien artística y decorativa no 
menos típica de ia ferocidad de'la época. Un 
flamero de esbelta forma lanzaba sus oleadas 
luminosas sobre el expléndido cuadro, como 
oficialmente cobijado por amplísimo y eleva-
do dosel con palmas y pinas, que la luz roja 
de las bengalas hacía parecer, de ia púrpura 
de los cesares, y en cuyo interior luíaan esos 
atributos artísticos que ostenta el escudo de 
Antequera, el león, la jarra y el castillo cual 
no hay otros más atractivos y estéticos en la 
heráldica nacional. A ambos lados, fornidos 
exciavos con sus sayales blancos a tiras de 
grana y la cabeza ceñida del cíngulo rojo de 
la servidumbre y por aííéticos jayanes guia-
dos los cuatro hermosos:bueyes ataviados de 
anchas cinchas de seda en- brillantísimo con-
trasíe con sus pelos aterciopeládos^Soberbio 
efecto de color, de lineas, de, conjunto, ad-
mirable composición en todos sus puntos de 
vista que arrancaban, unánimes aplausos al 
pueblo en masa que en aquel momento en la 
noche memorable ,del sábado y primera ex-
hibición del soberbio número carnavalesco 
asemejaba a la muchedumbre romana ávida 
de espectáculo, de ruido; y de emoción. 
Y al exhibirse de día, libre de los artifi-
cios de luz coloreada, ía hermosa creación ar-
tística ganó el ciento por ciento ostentando 
toda su tonalidad armónica y su equilibrado 
y bien entendido conjunto decorativo. 
Los plácemes calurosos de la población 
entera son el galardón bien ganado para su 
autor y denodados compañeros, todos distin-
' guidos artistas antequeranos, cuyos nombres 
son hoy populares entre sus compaírioías. 
Amaneció el domingo, y a nadie contristó 
el cariz del tiempo, que con temporal de üu-
vías ansiadas y beneficiosas, es compatible la 
expansión carnavalesca: mejor que con días 
expléndidos que produjeran la alegría de los 
pocos y la tristeza y sozobra de- ios más. 
Salieron las comparsas todas ellas origi-
nales y nuevas, los colones, los viajantes, ios 
peones camineros, los aceituneros y los chi-
quillos mendigos, con sus trajes pintorescos 
y coreando sus tonadas con sus coplas pica-
rescas, más o menos literarias, pero ingenuas 
e inofensivas y en . la cuerda deseada de ia 
corrección. Bullicio en ia calle de Estepa .y 
más número de mácaras sin opción a concur-
so que era de esperar. El efecto dé la lluvia y 
el frío todos lo hemos visto,pero solamente en 
el retraimiento de las máscaras escogidas y 
en la falta de. la fiesta hermosa a que el con-
curso en el paseo y la batalla de serpentinas 
habría dado lugax. Sin embargo, esta, el se-
gundo día alcanzó enorme incremento en la 
calle de Estepa tomando parte unos treinta 
carruajes y automóviles con espantoso de-
rroche de material-de guerra que dejó va-
cíos todos los almacenes, habiendo 'uno 
solo que despachó 500 kilos de papeli l los. 
EN E L T E A T R O 
Concentróse, pués, Ja expectación en la 
fiesta anunciada, que en efecto se verificó en 
el salón Rodas, elegantemente decorado, y 
en que se congregó lo más selecto de la so-
ciedad antequerana, correspondiendo al be-
néfico f in consignado en las invitaciones. Ya 
a las ocho y media había un lleno completo 
jr la orquesta Miilán ejecutaba una de sus \ 
brillantes sinfonías; levamóse la cortina y I 
estruendosa ovación estallaba al aparecer I 
aquel admirable cuadro de beiieza y arte i 
radiante de luz, compuesto de lo más tierno ! 
y fragante que existe: «la adolescencia y la i 
ninez>, combinación feliz de figuritas atavia- | 
das con suprema elegancia en la variada 
vestimenta ya exótica, ya de época, lucidas 
por esos cuerpecitos ideales que tanto se 
parecen a los ángeles, en que sobre los i n - j 
tensos tonos de las estofas destacaban las 
notas negras o doradas de las cabecitas y los 
matices de encendidas mejillas. Si la escena 
con su notable decoración de jardín no pa-
recía om trozo del Paraíso, asemejaba un 
expléndido pabellón del Ol impo o un Parna-
so en miniatura con sus musas de medio 
tamaño al fondo, teniendo a sus piés una 
pléyadejbizarra de pequeños personajes cé-
lebres. Eran las estatuas vivientes griegas, 
heroínas triunfantes en la carroza, aquellas 
preciosas y complacientes doncellitas, me-
nesíraías modestas que se prestaron a ser 
con su sublime nota estética la apoteosis del 
Carnaval culto, demostrando cuan fácil és 
a las bellezas femeninas con solo de la os-
curidad salir a la luz y cuatro varas de tela 
tintada, convertirse en diosas y deslumhrar 
a los mortales. Y los pequeños adláteres 
que en grupos deliciosos formaban por de-
lante de las juveniles deidades, eran aquellos 
tiernos reyes y tiranos de los hogares, que 
durante muchos dias trajeron de cabeza a 
sus familias y en revolución a costureras y 
sastres para presentarse arrogantes al con-
curso de la indumentaria infantil carnava-
lesca. Y por cierto que allí se manifestaba 
un alarde de riqueza, refinamiento y buen 
gusto. 
El niño de Rogelio León, hacía un Pierrot 
delicioso; la pareja del pequeño militar con 
su novia liliputiense (Antoñito Oarriguez. 
Adalid y Carmencita Alcalá Berdün) admi-
rable de elegancia y propiedad, asf como la 
monísima odalisca,hija de Benito Ramos. Y 
allí estaba también la tripulación de la barca 
abnegada que ha desafiado el temporal rei-
nante, bogando firme a los remos y al t imón 
de ia caridad e irguiendo su proa con el 
nombre «Capitán Moreno. Patrón», Arturo 
León Sorzano. Marineros: Rita León (ambos 
hijos del Alcalde), Rosita Luque Casasola, 
María Hazañas González, Margarita y Euge-
nia Laude Alvarez. 
Y a más, varios niños del Asilo con su 
uniforme y gorra ostentando el membrete 
glorioso del héroe que dá nombre a su fun-
dación. 
Plugo al jurado otorgar el premio de los 
dos valiosos juguetes a la parejita de cho-
chiaros o campesinos romanos, Miguel l i -
.ménez y Teresita Chacón, honor visto según 
creo sin emulación ni despecho por tan dis-
tinguidos concurrentes, en gracia al benefi-
cio positivo de dos premios gordos como 
llovidos del cielo con alegría inefable para 
dos niños tan humildes y pobres, y recibi-
dos con dos gruesas lágrimas de gratitud 
por el en aquel momento feliz padre^ y ahora 
entusiasta cronista. 
Algunas cintas de cinematógrafo, y músi-
ca, entretuvieron buenos ratos los interme-
dios; una de las vírgenes griegas, esbelta e 
insinuante como india bayadera no se des-
deñó de coger las castañuelas y bajar del 
trono a bailar un garboso tango,. ..Después, 
el acabóse, la batalla, el vértigo de los con-
fetti y serpentinas entre plateas, palcos y bu-
tacas, e! diluvio de copos de todos colores, 
el teatro invadido por una inmensa y abiga-
rrada tela de araña, y una legión de locos, 
entre los que eran los más desatados el A l -
calde y el Marqués de Zela, se debatía y en-
redaba en un piélago de tiras de papel, y hu-
bo algún contendiente que envuelto en enor-
me masa de serpentinas desliadas parecía un 
pajarraco cojido en la red. 
En resumen, el domingo de Carnaval, día 
completo; pan para los pobres, lluvia para 
los labradores, diversión para los niños que 
son la alegría de todos y que bien podía jus-
tificar la locura de dos padres, un Alcalde 
joven y un Marqués viejo, notas gráficas del 
júbi lo general por el éxito de una fiesta dedi-
cada a beneficio de los niños tristes y aban-
donados. 
S E G U N D O DÍA 
Fué el lunesdía frío y l luvioso que hizo 
renunciar a lodo el plan de fiestas en el pa-
seo, en dondehabía de verificarse el c o n -
curso de carrozas y máscaras a caballo y 
a pié. Lástimas de tr ibunas en que hub ié -
ramos visto todo.el hermoso contingente de 
nuestras damas.tomando porte en el a n i -
mado y galante combate de inofensivos 
proyecti les. Siguió el bu l l ic io , refugiada la j 
gente en los establecimientos, y en los cla-
ros, no dejarun de verse máscaras imperte- | 
r n t a s y no cesando de pu lu lar y cantar las 
comparsas. A I f ín Ja noche compensó del 
contrat iempo, por que no fué menos agra-
dable y d iver t ida la función en el Teatro. 
Era la novedad, sin perjuicio del soberbio 
cuadro plástico de la noche anter ior, la 
presentación de las comparsas con su va-
riado repertorio. Fueron funcionando a 
tu rno , luciendo en el escenario entre el 
regocija del públ ico sus habil idades y b i -
zarrías. En todas ellas se veía un progreso 
iniciado con la t ransformación culta del 
carnaval. Ya se había pensado en que ios 
disfraces fueran de algo y no de mamar ra -
chos, y la de Colón signif icaba haberse su-
bido de punto en cuestión de tomar lo en 
serio, siendo demasiados colones para una 
comparsa sola. Sin embargo las grandes y 
gloriosas figuras deben mult ip l icarse para 
ejemplo y enseñanza; lástima que así como 
consultaron la histor ia, no acudieran con 
más esmero a la música y a la l i teratura 
supr imiendo compases largos y alargando 
versos cortos. Pero d i rán que al volver de 
sus viajes, bueno estaría Colón para retó-
ricas. Los aceituneros v peones estaban en 
su si t iu, braceros rudos y honrados, sin 
pretensiones, expresando a través de sus 
incorrectas estrofas ideas nobles y del ica-
das y los muchachos mendigos se hic ieron 
interesantes por su ingenuidad y sencillez 
aludiendo a su falta de pantalones. 
Dejo para la ú l t ima , la de los m u r -
guistas viajantes mitad verde, mitad ama-
r i l la , que con coplas buenas o malas y va-
riadas tonadil las, bastaba con su director 
a la cabeza para hacer desternillarse, al pút-
biieo. Fué aplaudidisima y -obligada a can-
utar gran número de coplas de que iba bien 
-provista, y. obtuvo en razón, de' estas el 
premio ofrecido por HERALDO DE ANTE-
¿QUERA. Con justicia fué acreedora al p re -
ímio de las cien pesetas la patriótica co lom-
b ina , que ya para el año próx imo pen-
sará en otra creación carnavalesca menos 
de guardarropía. 
Después se pensaba adjudicar los pre-
mios a las máscaras, pero, .se supo que 
muchas de ellas ignoraban que hubieran 
de asistir al Teatro, y solo se presentaron 
cuatro, dejándose por tanto aplazado el 
concurso para otra ocasión. Levantóse el 
Alcalde y con su arte de decir las cosas 
con claridad anunció la calif icación del 
Jurado para las comparsas añadiendo que 
siendo todas dignas de elogio y recompen-
sa, se ampliaba el premio a todas en forma 
de una equitativa indemnizac ión; y así to -
dos quedaron contentos y estimulados. 
Después!, desorden y desfile general, i n -
vasión del escenario, proyectiles de papel^ 
aluviones de confetti y art i l leras de ejos ne-
gros lanzando metral la de rayos y serpeo -
tinas y el teatro como si en él se hubiera 
desmenuzado el Arco Ir is. Y no pudo aca-
bar mejor el lunes de Carnaval. 
Pp.-ms. 
MercaDo De Cereales y íkeites 
Precios medios en esta semana: 
Tr igo recio . . . . . i4,5o fanega 
Cebadas . . ... . 
Habas cochineras . 
Maiz •. 0, -.u...'•> .• 
Aceites (en bodega). 
7,5o « 
12,56 « 
12,5o arroba, 
~: F A N T O M A S : -
la creación más. ingeniosa !y emocio-
nante que se ha publicado en novelas. 
& x ± EM Siglo XIX 
Tip . EL SIGLO XX =Antequera. 
Chocolate San Antón 
• P r o b a r l o 
| / \ es su mejor 
l\j recomen-
dación 
CHOCOLATE 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratisimás para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
E T R A S P A S A 
una Fábr ica de Mosáicos I 
Ji 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MACERUELOS, J8. 
mm DE mñ wmm 
DE 
- José G a r c í a B e N o y ^ A n t e q u e p a = 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato'de Cal.^-Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. ^ M ^ ^ M ^ ^ , ^ ^ M ^ t ^ _ ^ ^ ^ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
frapis fattén, 8 alientos, 
en perfect ís imo estado, rueda desmontab le , faros, faro grande de lante 
comple tamente equ ipado 8000 Pesetas. I n fo rmes ' ' 
O-aora^^ Jngló^ (Má laga) 
DE PINO ROJO, PINZftPñ DE ñüSTRIñ , 
PIMO DE TEA f t ^ P DE HÜNGRÍñ. 
G i 
EVIST 
«MI REVISTA» ES UN VERDADERO AR- i 
CHIVO MENSUAL ENCICLOPÉDICO FA-
MILIAR, DE NECESIDAD PARA LAS FA-
MILIAS, ÚTIL A LOS MAESTROS Y 
MAESTRAS, PRÁCTICO PARA •LAS SE- : 
ÑORAS Y SEÑORITAS, AGRADABLE A 
LOS NIÑOS Y DE PROVECHO PARA TO-
: DOS. r ; /n/ ' r - i , ;, : , 'i ¡£ : 
Lia suscr ipción r e s u l t a gra t is , p u e s -
to que s u lnf>porte lo deuoív.enoos ( s o -
lo erp E s p a ñ a e I s l a s a d y a c e n t e s ) erp 
l ibros de up irpporte equ iva len te s e -
gún p r o s p e c t o s que rerQitirQos a quien 
lo sol ic i te . 
Precio 5 F^das año 
TEA 1 LO QÜS OBTIENE 
. POR SOLO 20 REALES 
PRIMERO: El cuerpo de Mí REVISTA que, alano, 
forma un volúmeir, cerca 300 páginas, que constitu-
ye una obra enciclopédica, un verdadero archivo de 
datos, recetas, consejos, labores, modas, etc^etc. 
SEGUNDO: UN ALBUM DE LABORES, que las 
señoras y señoritas de su casa conservarán con ver-
dadero «more,', formado por artísticas hojas con 
abecedarios, anagramas, enlaces, dibujos de adorno 
para bordados, etc:, etc. 
TERCERO: UNA COLECCIÓN DE HOJAS AR-
TÍSTICAS EN COLORES, reproduciendo paisajes, 
figuras, flores para almohadones, juegos de cama, 
fundas, tapetes, y demás labores prácticas. 
CUARTO: DOS TOMOS o ' PARTE DE ELLOS 
que van incluidos, como suplemento, constituyendo 
dos obras, una literaria de índole moral y siempre su-
gestiva, y otra de carácter práctico-casero. Actual-
mente, uno de estos tornos lo consxituyen una serie 
de-NOVELAS CORTAS, y ei otro una obra indispen-
sable en todo hogar, titulada LA FAMILIA V LOS 
ENFERMOS, donde encontrará V. una interminable 
serie de consejos y preceptos, la mayoría de ellos 
ilustrados, que a todos nos conviene conocer-y sa-
ber practicar. 
QUINTO: Los dos, tres, cuatro o cinco volúmenes 
que V. tiene derecho a elegir, de !a lista de obras de 
esta casa, por un valor equiva'ente al precio de la 
suscripción de M I REVISTA o sea por valor de las 
5 pesetas. 
y SEXTO: Una colección de piezas musicales 
para piano y canto o piano solo, fáciles de ejecutar, 
que se irán intercalando y que confiamos a distin-
guidos profesores. 
SUSCRIPCIÓN Y VENTA EN EL SIGLO XX. 
U ® O X 1 5 R O 
Oon-tr-a - t o d a o l a ® o do c i o l o n r o ® 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
el dolor de cabeza 
J 3 o voro/ta O Ü . lo® ]Fva^m.o.ola.® 
UNDCI STHÜGC10NES METILICAS 
Sucesores de 
— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez : — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctr i -
cas y químicas, (sulfuro). 9 
onsu l tas , estudios, proyectos, presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Ant igua fábrica de Felipe Herrero) .— A W T D E ^ Q X J J B ^ R A 
a industrialJ05E 
Andrés Borrego, 7.—MALAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Represeaíante.-José del Pino Paché. 
Si f ó c a l o s - r a v i m e r n o s ~ E s c a ' e r a s - C a b l p r n c . %n FSÍ I m 
Y S E V I ü L ñ 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
CLÍJMICA ODOJMTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : ; 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
Caja h Ahorros y Fr i tamos h 
Resúmen de las operaciones realizadas 
el 22 de Febrero de 1914 
INGRESOS 
Por 482 imposiciones. . , 
Por cuenta de, 41 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 34 reintegros . . . 
Por 5 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción, 
Total . . . 
PTA3-
5501 
4736 
322 
10559 
1321 
1025 
89 
89 
44 
41 
85' 
J^s^íL J ^ ^ ^ vacíí' vog^- viagy nss'jt vág^ . 
fiSoíR ^isas ^stüx ^¿51^ ^ ¿sétíT' ^ 5 ^ ? i f e t i ^ *Ss i i ^ 
g| lerías de mármoi desde 6*25 ptas 
| José Ku lz Or tega. ALAMEDA 10 4 
% 
« M i l 
Se hacen cl ichés t ipográf icos 
x j^y. gg^gg gXjág ^ g g y ^agg* V í g ^ V Í S ^ Ü^tSC^  
